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CirCI¿lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu, teni-
do á bien disponer que los soldados comprendidos
e~ la siguiente relación, pasen á. prestar sus servi-
CIOS á las Secciones de Ordenanzas de este 1l'linisterio,
debiendo incorporarse con toda urgencia. y pasar
el! ellas presentes la revista del próximo mes de
marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
anos. lIIadrid 9 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Relación que se cita.
An~el Lucía, del regimicnto Infantería, del 'Rey.
AleJandro Martínell Arriete, del regimiento Infan-
tería del Rey.
Jos.é González Menéndez, del regimiento Infante-
na del Príncipe.
Germán Freije Núñez, del regimicnto Infantería del
Príncipe.
Manuel Fernández Corraliza, del regimiento Infantería
de Soria. .
Luis García Parra, del regimiento Infantería de
Asturias.
Zoilo García Cebrián, del rogimiento Infanterüt de
Asturia·s.
Luis Encabo Anoyo, del regimiento Infantería de
Asturias.
Jerónimo Ramos Gómez, del regimiento Infantería
de GranadaV~entín Mal~ón Jabares, del regimiento Infante-
Dna. üe .Toledo.
°dmlllgo •González del Río, del regimiento Infantería
e Lean. .
José Maria Lópe~ ViL'] del regimiento Infantería
de León '~~sto Brio~es, del regimiento Infantería de Cantabria.
IdBa.rdo Valcárcel Lun<1, del regiullento Infantería
e San Mare~l. .
Jsn LQloPís V¡;¡,Ués, del regimiento Infantería 'dean ~lltín. " .
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Francisco .T~LViel' ]';¡rifta Alonso, del regimiento In-
fantería de Isabel In. Católica.
l',aulino ::.\Iuñoz, del regimiento Caba.llería Lance-
ros de 1a Reina.
Sacr'a.mento Riquelrne Koler, del regimiento Caba-
llería. Dragones de .\Iontesa.
:Mariano Hernández Ca.rro. del regimiento Caballería
Dragones uc N llmaneiJ.·.
Domiciauo de la Fuente Agui1l.r, del regimiento Ca-
ballelia Cazadores de Lusitania.
D. Elía.s Herce Lujo, del regimiento Caballería Ca-
zadores de Almansa.
Ya.leriano Gonzále7. GareÚlo, del regimiento Caballe-
ría Cazadores de Albuera.
D. Jesús CaJ.ero ]'loresl del regimiento Caballería
HúsaJ'es de la Princesa.
Dámaso Hernández, del regimiento Caballería Húsa-
res de la Princesa.
Desiderio Alonso, del regimiento Caballería. Húsares
de Pavía.
Angel Martín Megías, del regimiento Caballería Caza.-
dores de Alfonso XII.
Dionisia Vaquero Contador, del regimiento Caballe-
ría Cazadores de María Cristina.
Emiliano Alvarez Bonayos, del segundo' regimiento
de Zapadores ::\Hnadores.
:\Iigllcl Tomás, del segundo regimiento de Zapadores
:Minadores.
Madrid 9 de febrero de 1911.·-Echagüe.
'" '" '"
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta de re-
compensa que el Director .de la Academia médi-
co-militar cursó á este Ministerio, formulada á fa-
vor del alumno de la misma, hoy médico segundo
del Cuerpo de Sanid<l.d ::\1ilitar, D. Félix Martínez
Gan.:ía, por b,Lber obtenido el número uno en todas
las asignaturas, sin excepción, al terminar el curso,
el Hey Cq. D. g.) ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del :Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, con sujeción á lo dispuesto en el
arto 79 del reglamento orgánico para dicha Aca-
demia, aprobado por real orden de 22 de ,abril
de 1899 (C.L. núm. 87).
pe real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
... ..
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el In-
t,endente de ejército, en situación de reserva, D. En-
rique García Moreno, el Rey (q. D. e;.) se ha servido
autorizarle para que fije su residencIa en esta Corte
desde su pase á dicha situación, en virtud de real
decreto de 31 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
ECHAGÜE.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
'.'
Seccl6n de Estado Havar v ComBaDa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
V. E. en su escrito de fecha 10 de enero próximo
pasado, y en analogía á lo dispuesto por real orden
de 18 de noviembre último, para los cargos de co-
mandantes militares de los puntos de esas islas
en que tienen su residencia las compañías de se-
gunda reserva de los regimientos de Infantería de
Palmaé Inca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que en lo sucesivo el cargo de comandante
militar de Santa Eulalia sea desempeñado por el
capitán de la compañía de segunda reserva del
batallón Cazadores de Ibiza que' tiene su residen-
cia en dioha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V .. E_ muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1914.
ECHAOÜE




Bxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán. de Infantería D. Angel Irisarri Oses, con des-
tino en el regimiento de Guía núm. 67, el. Rey (que
Dios €>,uarde), de acuerdo con lo informado por ese
OonseJo Supremo en 7 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Dolores Ilarregui Amorena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
ECHAoür;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.





Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 preceptuado en la
ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 288),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el
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empleo de capitán al primer teniente de Ingenieros
(E. R) del primer regimiento de Zapadores mina-
dores y en comisión en el regimiento de Ponto-
neros, D. Matías Pérez y Pérez, que es el pri-
mero en su escala y está declarado apto para el
ascenso; debiendo disfrutar en el empIco que se le
confiere de la efectividad de 16 de enero último y
quedar afecto, en sitmwión de reserva, al quinto
depósito de r eserV'<1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
Ec¡-rAOüE
Señores L'apitanes generales de la quinta y sexta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
.....
RETIROS
Excmo. Sr.: Eu vista ele lo solicitado en 20
de enero último, por el comandante de Ingenieros,
con destino en el sexto depósito de reserva de In-
genieros, D. Julio Berico y Arroyo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro
para esta Corte; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes, sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.ien-
t', y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid g ele febrero de 1911.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar dos presupuestos formulados por el
Establecimiento Centml de Intendencia en 28 de
enero último, é importantes 3.856,90 y' 2.874,75 pe-
setas á que ascenderán las construcciones de 100
banderas. nacionales para edificios y 50 para fuer-
tes respectivamente, debiendo aplicarse dichos gas-
tos al capítulo 2.°,' arto 7.0 «Material de Inten-
dencia», en el concepto servicio de acuartelamiento
de la sección cuarta del actual presupuesto, y veri-
ficarse directamente la adquisición de las primera."
materias necesarias, como caso comprendido en el
apartado 1.0 del arto 56 de la vigente ley de con-'
tabilidad. .
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
_..'---------_........._----------,..
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SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
RETIROS
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1911. '
ECHAOÜE
Sección' de Instrucción. ReclutamIento
, Cuenos diversos
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente general militar.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil oomprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Francisco Moreno Carbajal y ter-
mina con D. Salvador Valls Menero, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala.n.
De rea.! orden lo digo á V. K para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadl'id 9 de febrero de 1914.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 4 del mes
actual la edad reglamentaria, para el retiro 'forzoso
el primr.r teniente honorifico, segundo teniente de
Infantería (E. R.), retirado por Guerra, ·D. 'Andrés
Maldonado Gijón, el Rey (q. ·D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de esa región por fin del corriente mes y que desde
1.0 de marzo siguiente se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de la. provincia de Valencia el
}w,ber de 168,75 pesetas mensuales, por hallarse en
posesión de la cruz de ~faría Cristina, y que en
definitiva. le fué asignado por real orden de 16 de
mayo de 1903 (D. O. núm. 107), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprcndido en la ley de 8. de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y finos oonsiguientes. Dios gu.a.rde á V. E. muchos
años. )1a<1xid 6 de febrero de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-




Relación que se cita
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.0 del mes
actual la edad re~lamentaria para, el retiro forzoso
el capitán honorífICO, primer teniente de C~baJlería
(E. R), retirado por Guerra, D. Elías Alcalde Ber-
gillos, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de mar-
zo próximo se le a.bone por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla el haber de 225
peset.as mensuales, 'por hallarse en posesión de la
m-uz de ::\'furía Onstina, y que en definitiva le
fué asignado por real orden de 27 de agosto .de
1902 (D. O. núm. 191), de a.cuerdo con lo, in-
formado por ,el Consejo ~upremo de Guerra y ,M:a-
rilJ11, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26). _ . .
De real orden lo digo á v. E, pal'a su conOCimIento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid' 6 de febrero de 191'!.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de h segunda región.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra




EXcmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del mes
actual. la edad re~lamen~aria pax:a el retiro forzo~o
el ca,pltán honoriflco, pnmer temente de Infantena(~. R), retirado por Guerra, D. Bla.;; Co?ell~ro
V,lllalobos, el Hey (q. D. g.) ha temdo a bIen
thspoller cause baja en la nómina de retirados de
esa, región por fin del corriente mes y que desde1:~ de mano siguiente se le a:bol.le por la D<:lega-
Clan de Hacienda de la· provlllcla de Almena el~.ber de 168,75 peseta.s mensuales que en defini-
tiVa le fué asign~o por real orden de 18 de febrero
de 1902 (D. O. núm. 39), de acuerdo con lo, in-
f?rmado por el Oonsejo Supremo de Guerra y ftra·
nna, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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Comandantes
D. Francisco Moreno Carbajal, ascendido, de la Co-
mandancia de Caballería del 21. Q tercio, á la
de Coruña de segundo jefe.
" Angel Alcaraz Alemán. ascendido, de la Coman-
dancia del Norte, á la de Soria, de segundo
jefe.
» Rogclio Rodríguez Sánchez, segundo jefe de la
Comandancia de Ponte\'cdra, á la dc Oviedo,
con igual cargo.
" Enrique Denedicto García, segundo jefe de la Co-
mandancia de Coruiía, á la. de Pontevedra, con
igual cargo.
:} Antonio Alvarez López, segundo jefe de la 00-
mandancia de Cádiz, á la de Córdoba, con
igual cargo.
:> Pedro Jiménez Topete, segundo jefe de la Co-
mandancia de Oórdoba, á la. de Cádiz, con
igual cargo.
Capitanes
D. Eugenio Cid lbáñe:r., ascendido, tIe la Coman-
dancia del, Sur, á. la '8." compañía de la 'de
Huelva.
» Antonio Alvarez Ossorio, ascendido, de la Coman-
dancia de Baleares, á la B.a compañía de la
de Gerona. ,
» Antonio López del Rincón, ascendido, de la Co-
mandancia de Huelva, á la 3.a compañía de
la de Burgos.
» Eulogio Pérez Martín, excedente ·en la quinta re-
gión, á lu, 4.a compa.ñía de la Comandancia de
Avila. '
» Baldomero Torres :Martínez, excedente en la quin-
ta región, á la La compaiHa de la Coman-
dancia de Logroiío.
» Pedro Checa Pardo, de la. 'j." compañía de la
Comandancia del Sur, á la R.a de la del Norte.
» Luis Vieyra de Abreu Motta. de la 4.a compa-
ñía de la Comandancia de Madrid, á la 7."
de la del Sur.
;} Emilio Alvarez de Pablo, de la '3." compañía de
la Comandn.ncia de Burgos, á la 4." de la de
Madrid.
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n. José Cnsellas Pnigderuesn, de la 2.<1 compañía
de la Comandancia de Alicante. al tercer es-
cuadrón de la, de Cahallería. del 21.Q tercio.
» Joaquín Aguirre G-....rcía, de la. G." compañi:1 de
h Comalluancia (le l.Iálaga., á la '1." ele 1:1
misma. Comandancia.
)) Domingo Vida l\lar(;íne7., de la. sext:1 compañía
de la Comanda.neia de Huelva. á la 6. a de
la de Málaga. . .
)) Jaime Pére7. Barbcrí. de 1a. ·G.a compailí:1 de la
Comandancia de Tarragona, á la 2.:\ de la de
Alica,nte.
)) Sebastiin Hortoneda. Agu1l6, de la Plana' :Mayor
del 15." tercio, á la 6." compañía de la Co-
mandancia de Tarragona.
)~ Eugenio Sanz Pórez, de la 5." cOlllpafíía de la
Com:llldancia de ::ITurcia, íL 1<.1. l'l¡¡,na. :'Mayor
del 15.Q tercío.
» Enrir¡ue l\Iart,ínez Barciela, de la 3." compañía
de' la Comandancia de Gerona, á la 5." de
la de Murcia.
» Gonzalo Delgado Garcí:1, de la 8." compañía de
la Comandancia de Hueh'a, á la G." de la
misma' Comandancia.
Primeros tenientes
D. José Casas Oñate, ingresado del arma de Infan-
tería, á la Comandancia de Santander.
» Gonzalo Bueno Rodríguez, ingresado del arma. de
Infantería, á la Comandancia de Vizcaya.
» Julio Vallarino Couillant, ingresado del arma de
Infantería, á la Comandancia de Caballería. del
21.0 tercio.
» l~uis Agustín Ma.rtíne;¡;, excedente en la cuarta
región, á. la Comand:1llci:1 del Oeste.
)) Ricardo Argornaniz l'once de León, del escu:1urón
de la Comandancia, de Gmnu,üa, á la de .Jaén.
}) Alfredo Arreuondo A.cuña, de hL Uomandancia de
Jaén, al escuadrón de la de Granada.
» Juan Acevedo Juárez, de !lb Comandancia de Jaén,
á la del Norte.
)} Julio G¡\rric1o Goicoehea, de la Comandancia del
Este, á la ele 11mcia.
» J'osé Eady Giorla, de 1fL Comand~ncia del Oeste,
á l:l. de Toledo.
)) Norberto Alcober Ji'rontera, del escuadrón de la
'Comandancia de lIIálag-a, á la Infantería de
la núsma Comandnncia.
)) Jlllio .Jim6nez Seguí, de la Comandancia de Oa-
ballería del 21.0 tercio, á 1:1 de .naleares.
» A.ntonio Na.ranjo Limón, de la. Comandancia de
üviedo. á. hL de Huelva.
)) Eniiq lIe Ballenilla Herrero, de la Coma,ndancia
de Castellón, á la de Albacete.
» Manuel l'elúez Lópe7. Fando, de. la Comandancia
de L6rida., á. la de Yi7.caya.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Ramón Castaño' Barbón, ascendido, de la Coman-
dancia de Bareelona, á. la. misma Comandancia.
)) i\!fanuel Vá7.quez Echevarría, ascendido, de 1:1 Co-
mandancia de Pontevedra, á la misma Coman-
dancia.
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D'- Lorenzo Mateos Gon7.ález, aseenL!ido, de la Coman-
danci¡¡, de J·aén. á 130 mislD30 Comandancia.
» :Manuel:llolilla Blanco. ascendido. de la Coman-
da.neia. de Huesca-, á hL misma Coma.ndancia..
» José l\Iulet l\Iezquida, ascendido, de la Coman-
da.ncia de Tarragona, á la mism:1 Comandancia.
)) ,Tuan Lópe7. G:1rcía, ascendido, de la Comf1ndan-
cia. de Alicante, á la misma Comandancia.
)} Jacinto Gutiérrez l\'[orales, ascendido, de la Co-
mandancia de Guadalajara, á la misma Co-
ma lldancia.
Segundos tenientes (E. R.)
D. José Póre7. Torres, ascendido, de la. Coma·ndan-
cia de Lérida, á. la. de Navana.
»", Juliáll Acedo Ferllández, ascendido. de la Coman-
.<.lancüo de Sevilla., al cscuaUrón de la de :i\iáJaga.
» Pedro 110m López, de la Comandancia de A.lba-
cete, á la del Sur.
» Emilio Hojo Alvarez, de la Comandancia de Viz-
caya, á la del. Sur.
» Salvador Martín López, de la Comandancia de
Guadalajara, á la de Madrid..
)) Francisco J\larquínez Hernández, de la Coman-
dancia de Vizcaya, á la de LogrorLO.
» .Tuan ~lacías Rozas, de la Comandancia de Na-
varra, á la de Jaén.
» Alfonso Yargas Trullá, de la Comandancia de
Lérida, á la del Este.
» Salvador Yalls l\Tenero, de la Comandancia de
Coruna, á la de Castellón.
.Madrid 9 de febrero de' 19H.-Echagüe.
'" * '"
RECLUTA;\IIENTO y HEE1IPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose jnstificado que los in-
dividuos que se relacionan á continu¡wi611, pertene-
cientes á los reempla.7.os que se indican, están com-
prendidos en el a.rt. 284 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey eq. D. g.) se ha servido dis:¡;>ü-
ner que se devuelvan á los interesi.1dos las ca.ntida-
des que ingl'esaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según ca.rtas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delega¡:ione~
de Hacienda que en In. ·citada relación se expres:1n,
como igualmente la· suma que debe ser reintegrada,
la ·eua.! percibirá el individuo que hi7.o el depósito
6 la persona autori7.ada en forma leg:1l, según pre-
viene el arto 189 dcl reglamento dictado para la
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modi-
ficada por la, de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
:M¡l.o.rid G de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cua.rta, quinta, sext:a y séptima. re-
giones.
Señores Intendente general militar é Interventor
genera.} de Gnerra.
D. O. núm. 32 10 de fcbrero de 191<1.
Relaci6n que se cita
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III
\t CUPO FECHA Suma queS de la carta de pltgo Numero de Delegación debe ser
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
..,
la carta de Hacienda reintegrada.~ ZONA que eXJ:ldló la -~ Pueblo Provincia Ole. Mes Año de pago carta e pago Pesetu
:
---
Martín Nestares Ruiz .•... 19 13 Madrid.. ... Madrid •••. Madrid •. 12 febro. 1913 127 Madrid •.•. 1.000
Ladislao Sánchez Morales. 1913 ldem •... '" Idem ...••. ldem .... 13 idem.. 1913 182 ldem .•.... 500
Angel Tomás Cuesta .••.. 19 13 ldem ....••. ldem ...... Idem .... 24 enero. 19 13 40 ldem...... 1.000
Julio Jerez López....•.... 1913 ldem. " .. Idem ...... ldem .... 13 febro .. 19 13 1. 104 ldem...... 500
Eugenio Ayuso García .• , 1913 Colmenar de
Oreja •. ·•.• ldem ...•.. Getafe ... 27 enero. 1913 1.691 Idem .... , 500
Vicente Agudo Campoamor 1913 Madrid..• ., ldem ....... Madrid... 16 idem.. 1913 3 ldem.. oo .. 1.000
José Al'ias Gómez ......•. 1913 ldcm ....... ldem .... Idem .... 13 febro. 19 13 176 Idem...... 1.000
Manuel Brenes de,la Guar-
. dia ..•••...•...••..•. 19 13 ldem .•..•.. !dem .. ..... ldem ..•. 11 idem.. 1913 32 ldero .•••.. 1.000
Rafael Rubín de Celis Es-
cobar ............................... 1913 Pinto ..•.... ldem ...... Getafe ... 13 idem.. 19 13 1.059 Idem ...... 500
Felipe Patricio SanzMartín 1913 S. Agustín •. !dem •...•• Madrid' . 11 ¡dem•. 1913 725 Idem .••..• 1.000Quiterio Godino Rodríguez 1913 Moraleja de
Enmedio .• Idem. .... Getafe .. 13 idem. 1913 1.053 Idem ••..•. 500
Román Francisco Aparicio~ 1913/Arganda del ldem •. , ••. Idem .... 10 idem. 1913 646 Idem ...... 500Pérez .... oo.......... Rey ......
Angel Prieto Naranjo. . . .• 1913 La Solana •.• Ciudad-Real Ciudad-
Real ... 14 ídem. 1913 15° CiudadReal 1.000Quintfn Yébenes Morales. 1912 Corral de.Ca-
latrava ... , Idem .... ldcm .... 24 mayo. 1912 173 !dem...... 1.000
Pedro G a b riel Camacho
Egida .•..•.•..•.....• 1913 Almuradiel •• ldem ..• .. ldem _... 13 febro. 19 13 43 2 ldem....•. 1.000
Ramón Salas Jaimen ..... 1913 Badajoz ...•. Badajoz..... Badajoz .• 11 idem. 1913 282 Badajoz .... 1.000
Leandro Rodríguez Ca-
rra,sco •.•.•..•.. , ....• 19 13 Mérida ••.•• Idem ....... ldem •..• 9 idem . 1913 246 !dem. .... 500 -
Arsenio Martínez Segovia. 1912 Recuenco ••. Guadalajara. Guadala-
jilra .•.• 29 mayo. 19 12 52 Guadalajara 1.000
Feliciano Izquierdo Gijón. 19 12 Minglanilla .. Cuenca .-. Cuenca. 31 idem. 1912 888 Cuenca •.•. 500
Enrique Carballo de la
Fuente......... Oo .... 1913 Sevilla. .... SeviUa..... Sevilla .. 14 febro. 19 13 688 Sevilla ..... 1.000
Manuel Rueda Roldán •.•. 19 13 Rute ..•... Córdoba •.. Córdoba. 29 enero. 19 13 96 Córdoba... 5°0
Antonio Carrasco García. '. 19 i 3 Hornachue-
los .••..•. ldem ..•..• ldem .. 10 febro. 19 13 222 ldem...... 1.000
Servando L6pez de Soria
Gutiérrez •......••.... 1912 Cádiz .... .. Cádiz ..... , Cádiz .... '2 mayo. 1912 33 Cádiz •.... 5°0
Francisco Ruiz Alvarez ..• 1913 Martas Jaén ..•.••. Jaén ..... 12 febro. 19 13 164 faén •...•. 1.000
Antonio Vilar Martínez .. 19 12 Valencia •.. Valencia ... Valencia. 31 julio .. 19 12 2.121 Valencia ... 1.000A~ustínPastor Cepriá .... 1913 Villafamés .. Castellón ... Castellón. 28 enero. 1913 379 Castellón .. 500
JaIme Zaragozá Granell .•. 19 13 I3arcelóna ... Barcelona .. Barcelona 7 febro. 1913 1.042 Barcelona .. 500
Delfín Corominas Villa-
P franca................. 19 12 Puigreig •.•. Idem •... ,. Manresa. 10 idem. 19 12 90 ldem. 500
edro Baiges Gilí. ....... 19 13 lTorrellas de
Foix. .... ldem ... , .. [dem .... 12 idem. 1913 193 Idem ...... 5°0
JOSé. Más Sarquella .....•. 19 13 Bañolas .•... Gerona. .. Gerona •. j 15 idem. 19 13 118 Gerona .•.. 500
SalVia Casamiljana Peix. 19 13 Vilamalla ... Idem •..•.. Idem .... 8 idem. 1913 93 ldem ...•.. 500
Jenaro Moreno Roldán.... 19 1-3 Tar320na .,. Zaragoila .. , Zaragoza. 13 idem. 1913 496 Zaragoza .•. 500
I1defonso Herrán Ullibarri 1913 Bilbao ..••.. Bilbao •.... Bilbao ... 15 idem. 19 13 399 Vizcaya • .- 5°0
Pedro Lada 5antamarina. 19 13 ldero ., .•..• Idem •....• Idem .... 7 idem . 19 13 153 !dem....•. 500
Casto Goicoechea Goitia . 19 13 Vitoria ..•.. Vitoria .... Vitoria .. 13 idem. 19 13 116 Alava ..... 1.000To~ásTablares Samaniego 19 13 Valladolid ., Valladolid .. Valladolid 5 idem . 19 13 .128 Valladolid. 1.000
LUIS Antonio Alonso Ro-
dríguez' . 19 12 Tiedra •..... Idem ...... ldem .... 12 idem. 1913 3 14 Idem ...... 1.000J é •..•....•....•••
os Villa González ...... 1913 Oviedo •.... Oviedo. ... Oviedo .. 3 1 enero. 1913 196 . Oviedo..... 500
-




Excmo. Sr.; Hallándose justificado que los re-'
Chl!:a's que figuran en la Siguiente relación, perte-
~eclentes . á los reempla.zos que se indican, están
t omprendldos en el art. 175 de la ley de rcclu-
~mlento de 11 de julio de 1885, modificada por
h de ~l de. agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se~ serVido disponer que se devuelvan á los intere-
sa ~s . las 1.500 pesetas con que se redimieron del
~e~o milita.r activo, según cartas de pago ex-
ne .s. en las fechas, con los números y por las
elegaclOnes de Hacienda que en la citada relación
© Ministerio de De ensa
se expresan; cantidad que percibirá el individuo
que hizo el depósito ú la persona autorizada en
forma le~al, según previene e1 u,rt. 189 del regla-
mento dICtado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero dc l~H.
ECHAOÜE
Seiiores Capitanes generales dc la primera, segun-
da y cuarta regiones.
Señores Intendente general mililcar é Interventor
general de Guerra.
862 10 de febrero de 191-1. D. O. núm. 32































































































































1911 Idem Idem .
1911 Sabadell Barcelona..
191\ Idem '" Idem ...•.
'911 Villafranca del
Panadés. .. ldem
1910 Sarriá Idem '" ..
1911 SanSadurnide
, Noya ..••.. Idem .•...
19II Barcelona Barcelona. Barcelona..
1910 Idem Idem Idem ..
1911 Centellas •.... Idem .
1911 Viladecans .. Idero .
1911 ArenysdeMunt Idero .
'910 Molins de Rey ldem •. •.
1911 Gerona .•..•. Gerona ... ,
191 1 St." Coloroa de
Farnés .... Idero..... Idem ......
'911 Rañolas ...•.. Idem· ..... [dem .••..
1911 Madrid ..•••.. Madrid.. .Vladrid .
1911 Idem IderiJ. :, Idero .
1911 ídem Idero dem .
1911 Idem Idem dero ..
1911 Cadalso ' ldem Idem .
1911 Extl'emera .. , (dem Getafe.•.•.
1911 !Zafra Badajoz •.• lBadajoz .
1911 Idem ....••.. Idem •..•. [dem .
1911 Castilblanco ., ldem ..•• "~[dem..•.••
1911 Montijo Idem ....• (dem .. ,.
1911 Don Beníto Idem " .. [dem ..•..
1911 Guareña..... Idem ..... Idem .
191 1 Cáceres ...•. , Cáceres. . Cáceres .
1911 Brozas ....... Idem Ildem .
1911 Idem •...... Idem ,Idem •..•
1911 Velada .•..... Toledo ...• Toledo .
1911 Idem ldem Idem· ..
191I El ~iso ' Idero ¡I?em .
1911 Buclegas Cuenca.. '¡cuenca •..
191 1 San~Pedl'o Pal-
miches.. .. Idem ..... Ildem .....
Trinidad Elorza Corredor.. 19J1 Canalejas •..•. Idem ..•.. IIdem ..••
Manuel Gómez Moral. . . . .. 19 11 Sevilla. . . . . .. Sevilla •... rSevilla ...
Jaíme Saguer Císa ,
Ignacio de Velasco y Nieto.
Miguel Bueno y Pérez .
Pedro Coello Aris .







Antonio Pinilla Pinilla ..•..
Enrique Rebollo Roussillón
Francisco Moreno González
Fernando Gómez Muñoz .. ,
Clemente Hidalgo Sánchez.
Salomé Martínez González..
Gil Sebastián Gómez Rus ..
Victoriano Cólilla Luis..
Manuel González Campos ..
Juan Duque Ferrer .
José MilIana Blanco.. . .
Pablo Mussons Mallofré .. ,
Pedro Pocb y Yunyent. ...
Miguel de los Santos Illa y
Camps •.............•..
Antonio Montmany Vilá.•.
Antonio Cruañas Grau .
Antonio Canals y Deu .
Jaime Cardoner Nogué .
José Rodó Morral .
Miguel Aroigó Marti. •..•.
José Balcells Vivó....•....
Juan de la Cruz- Torrent
Mercader .•.•..•.•....
Juan Argemi y Planas' .
José Puigvert Budó .
Juan Mestres Casanovas .
Madrid 6 de febrero de 1914. ECHAoüe
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
ItcclOD de IDstruccloD. Reclutamiento
, CuerDOS diversas
LICENCIAS
En vistá de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Ramón l\farraco Hernández y del
certificado faculta,tivo que acompaiía, de orden del
Excmo. Señor II'Iinistro ele 1<1 Guerra se le ooncede
un mes de licencia por' enfermo para Zarn.g-ozn.
Dios guarde á V. S. llluchos años. Ma,clrid7 de
febrero de 1914.
En vista de l~ instanc~a pro~oyida IJor el alumn?
d.e esa Academ¡a, D. LUIS "2VIasJuan _'1:1-011 y del cel-
tificado facultativo que acompaña, de orden del
]i~xcmo. Sellor :Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para esta C,?rte.
Dios guarde á Y. 's. muchos años. lIfadnd 7 de
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
~ei"tor Director ele la Academia de Artillería.
gxcmo. I:;r. Capitán general de la primera región.
* * *
El Jefe de la Secoión,
Ricardo Aranaz
~ñol' Director d€ la Academia de Artillería,
l!::x:cmo~. f;re~. C~pitanes generales de la primera y
quinta regiones.
En vi!lta de la iIl~talleia promovida por el alumn~
de esa Academia D. Nicolás Enciso Amat y de
certificado facultativo que acompaña, de orden d!!l
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ,le conced?n
veinte <lías de' licencia por enfermo para AlmerIlI..·
© Ministerio de Defensa
10 de febrero' de 1914.D. O. núm. 82
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de
febrero de 1914.
El Jefe de lo. Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
l<;xcmos Sres. Oapitanes generales de la primera y
segunda regiones.
• e'
Consejo SUDremo de Guerro vHarina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Oonsejo Supremo se dice con esta fecha á la Di-
reooi6n general de la Deuda y Clases l'asivas, lo
siguiente: .
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
© Ministerio de Defensa
363
1904, ha declarado con derecho á pensión y p~aB
de tocas á las persona.s que se expresan en la umda
relación, que empieza con D.a. Ramona Gonzále!:
Gavilán y termina con D.'" Victoria García Pérez
Rioja Pita, por hallarse comprendidas en las le-
yes y reglamentos que respectiyamente se indican.
Los haberes' pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actu'll esLado. v los hu6rfa-
nos no pierdan la aptitud legal. 'Respecto á las
pagas de tocas, su abono se concede por una sola
vcz, como único derecho que le corresponde». .
Lo que por orden del Excmo., Sr. Pr.esidente ma-
nifiesto á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guaJ:de á, V.' E,. muchos años. Ma-
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Fecha en que
Leyes ó reglamentoslldebe empezar e
abono
que de la pensión.
Relación que se cita
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osI . 1""- l.oCllU,UlICI D. José Jlménez} 400
: 1:
·
Pérez ...•. oo ...... o ...... oo., ••
1.·1 • icomandant~:. ~' .•~~~~..~:~~~111.650
·I¡Viuda ¡"V,vu",. D. Juan Molllla ca~j 2 872 50 '
·
'" hanvoa • ••••.• •
-Ión de1i I























(E) Se la rehabilita en la pensión que en unió::. de sus hermanas D. a Otilia y D,a Elisa
les fué transmitida en 2 de mayo de 1868, que en la actualidad se halla vacante, debien-
do percibirla desde la fecha indicada, que es la de su instancia, según previ<men las reales
órdenes de 17 de abril de 1877 y %9 de octubre de 1889, previa liquidación y cp.se en la
que viene p~rcibiendocomo viuda del General de brigada D. Joaqlún Cabanyes Olcinellas,
que en importancia de 1.875.pesetas, le fué concedida por real orden de 12 de julio
de.l 900.(F) Se la rehabilita en la pensión que en unión de sus hermanas D. Inocencia y Doña
Asunción, les fué concedida por orden de 9 de mayo de 1873, que en la actualidad se
halla vacante. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido. I t;:1
Madrid 6 de febrer{l de 1914.-P. O., El General secretario, Gabriel Antón. .
(A) . Dicha pensión debe abonarse á las interesadas por par~s iguales. La huérfana
doña María Jesusa, ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(B) Dicha pensión debe abonarse á las interesadas por partes iguales, acumulándose
la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que lo
conserv~, sin necesidad de nueva declaración, percibiéndola, la menor; D.a Maria de los
Angeles por mano de su tutor mientras !lO alcance la mayoría de edlld.
(C) DuplQ de las 187,50 pesetas que de sueldo mensual de retiro disfrutaba su marido
al fallecer.
(D) Dicha pensión debe abonarse á la interesada, previa liquidación de las cantidades
percibidas por la que en importancia de 1.250 pesetas le fué concedida por resolución
de este Consejo Supremo de 27 de septiembre de 1912.
MADRIP.-TALLERe5 DEL DEPOSITO DI! LA GUERRA
~
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